


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































質問文 略語 尺 度
1あ なた達ご夫婦は日常的に夫婦の会話は
どのぐらい行われていますか
会話の程度 「2人でよ く話す 」を3、 「どち らか一方は話 したい が
も う一方 は必要最小限 の ことしか話 さない」を2、 「2
人 ともお互 いに必要最小 限の こと しか話 さな い」を1




雑談 「よくあ る亅 を4・ 「時 々あ る」 を 訊 「あま りない亅
を2、 「な い 」 を1。
4あ なた は御 主人(又 は奥 さん)と 会話を
す る とき、話 が弾ん だ り、一緒に笑 った り、






伝える意志 「そ う思 う」 を4 、 「どち らか と言 え ばそ う思 う」 を
3、「どちらか と言 えばそ う思わ ない」を2、 「全 くそ
う思 わない亅 を1。
6あ なたは普段思ったことを発言しますか 発言 「よく発 言す る」 を4、 「時々発言す る」 を3 、 「あま
り発 言 しない」 を2、 「発 言 しな い」 を1。
7あ なたは自分の気持ちをありのままに伝
えますか
あ りのまま 「伝 える」を4 、 「大体伝 える」 を3、 「あま り伝 えな






傾聴 「そ う思 う」を4、 「大体そ う思 う」 を3、 「あま りそ











共感 「分 かち合 ってい る亅を4、 「大体分か ち合 って いる亅







「な い 」 を4、 「あ ま りな い 」 を3、 「時 々 あ る」 を2 、




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表2コ ミュニ ケー シ ョン構造 の因子 パター ン
夫の 妻の 夫の 妻の 夫の 妻 の
率直さ 率直さ 』摩擦 共有 量 意欲 共有 共通性
「明 確 ・夫 」
「あ り の ま ま ・夫 亅
「発 言 ・夫 」
「雑 談 ・夫j
「会 話 の 量 ・夫 」
「明 確 ・妻 」
「発 言 ・妻 」
「あ り の ま ま ・妻 」
「伝 え る 意 志 ・妻 」
「q喧 唾 頻 度 ・妻 」
「傷 つ く 頻 度 ・妻 」
「傷 つ く 頻 度 ・夫 」
「口 喧 嘩 頻 度 ・夫 」
「感 情 理 解 ・夫 」
「意 味 理 解 ・夫 」
「共 感 ・夫 」
「傾 聴 ・ 夫 」
「会 話 の 印 象 ・夫 」
「雑 談 ・妻 亅
「会 話 の 程 度 ・妻 」
「会 話 の 量 ・妻 」
「会 話 の 印 象 ・妻 」
「伝 え る 意 志 ・夫 亅
「会 話 の 程 度 ・夫 」
「感 情 理 解 ・妻 」
「共 感 ・妻 」
「意 味 理 解 ・妻 亅





























































































注:「 夫 の率 直 さ」は 「夫 の コ ミュニケ ー シ ョンの 率直 さ」の略語 、 「妻 の 率 直 ざ亅 は 「妻
'のコ ミュニ ケー シ ョン の率直 さ」 の略語 、 「摩 擦」 は 「コ ミュニ ケー シ ョンの摩 擦 亅 の 略
語 、 「夫 の 共 有 」 は 「夫 の コ ミュニ ケー シ ョンの情 緒 的共 有 」 の略 語 、 「妻 の量 」 は 「妻
の コ ミュニ ケー シ ョン の量」 の略 語 、 「夫 の 意欲 亅 は 「夫 の言語 コ ミュ ニケ ー シ ョ・ンへ の
意 欲 」 の略 語 、 「妻 の共 有」 は 「妻 の コ ミ ュニ ケー シ ョン の情緒 的 共 有」 の 略語 で あ る。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注①夫と妻の婚姻満足度 を質問 した項目の選択肢の得点化:「 とても満足している」=4、

















































































































































































































































































































































































































































































































































摩擦 .134 .354ホ鉢 一.086
妻の率直さ .137「 .099 .061 一.065*
妻の共有 .196 .375*紳 。140 .437紳* .218*
妻の量 .428榊 .387掌紳 .262零 。145 .370林* .546*艸
夫の満足度 .432紳* 537零林 .055 。295榊 .085 .278** .287零*
妻の満足度 .293纏 .410ホ零拿 .342**象 .272牌 .187 .634料ネ .602牌
唱




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   The Effect of Communication on Intercultural Married 
              Couples' Marital Satisfaction 
                          Liping SHI 
    The aim of this paper is to investigate the communication structure between partners in 
 intercultural marriages, and hence to clarify the effect of communication on the couples' satisfaction. 
 Although communication is one of the most important elements in intercultural marriages, the 
 research on this subject is far from comprehensive. Based on this consideration, a survey was 
 conducted bythe author in 1997 and some of the results are presented in this paper. At first, We found 
 that communication between Japanese husband and foreigner wife is activer, more straightforward, 
 and higher in the emotional effect han the communication between Japanese wife and foreigner 
 husband. Secondly, we found that husbands' satisfaction is affected by the emotional effect ofhusbands' 
 expression and the husbands' communicative straightforwardness, while the wives' satisfaction is 
 affected by the emotional effect of wives' expression, the quantity of wives' expression and the 
 husbands' consciousness of verbal communication. 
 Key words 
    intercultural marriage, communication, marital satisfaction conflict, emotional effect 
                                                              174
